

































の関係、 そして寺院と仏塔との関係などがある。 これらは古代の中国、朝鮮三国、 日本にとっ
て検討すべき課題である。 と く に、古代中国の仏教は、当時国家的な仏教となってぉり、王権





最後に、 今回の国際研究集会の開催に当たり、 中国社会科学院考古研究所、 漢唐研究室の安
主任と室員の皆様には大変お世話になった。 皆様のご尽力に心より感謝申し上げたい。
(日本国・東北学院大学教授)
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